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Avant-propos. 
Lajos Bartucz. 
L'auteur résume l 'histoire des recherches qui s'occupent de la Grande 
Plaine Hongroise. Il en mentionne les origines au XVII-« siècle, puis les premiers 
projets des recherches méthodiques établis par Lajos Lóczy père et Jenő Ghol-
noky à 1' occasion du Congrès de la Société Hongroise do Géographie en 1907 à 
Kecskemét. — 
Le Comité de 1' Alföld, fondé pour l'enquête scientifique de la Grande 
Plaine Hongroise, s'e constitue on 1909 avec ses sections spéciales, livres et arti-
cles traint lesj problèmes do l'Alfold paraissent en grand nombre, les recherches 
méthodiques t systématiques semblent être assurées. Cependant la première guerre 
mondiale éclate et le travail cesse. Il ne recommence qu'en 1920, quand les profes-
seurs de 1' Université réfugiée de Kolozsvár à Szeged, veulent se consacrer à la 
recherche de 1' Alföld et fondent leurs revues: Föld és Ember (La Terre et 1' Hom-
me), Népünk és Nyelvünk (Notre Peuple et notre Langue), Dolgozatok (Tra-
vaux), Debreceni Szemle (Revue de Debrecen), Szegedi Akták ( A d a de Szeged) 
etc. Le Comité de Szeged fondé [pour la recherche de T Alfökl se constitue et publie 
son ,programme dans les N" 0 et 4 de 1' année 1927 de la revue Föld és Ember. 
Cependant l' élan ne dure que 3 ans, après 1930, on remarque une déchéance causée 
en grande partie par le manque des moyens matériels. Quand l 'Université rentre 
à Kolozsvár, le travail cesse de nouveau complètement. 
C'est à 1 occasion de l ' inauguration de la nouvelle Université de Szeged 
en 1940 ([ue la pensée (le la nécessité des redhlerches méthodiques de 1' Alföld se 
fait entendre de nouveau et 1' Institut Scientifique do I' Alföld est fondé. Le premier 
directeur en fut Károly Kogulovicz. C'est en 1943 que les soins d'organiser et de 
diriger ce|t Institut furent transmis à l 'auteur de cet article. Il l ' a organisé (l'une 
manière qu ' i l est devenu un institut entretenu par l 'État avec un traitement an-
nuaire. Ainsii l ' Institut est devenu indépendant et pouvait mieux se consacrer à 
un travail méthodique. 
L 'auteur résume maintenant l 'histoire de la publication des Annales. T1 
parle de la mise en oeuvre des premières recherches qui étaient des recherches 
ethnographiques et anthropologiques. La seconde guerre mondiale a de nouveau 
entravé le travail scientifique, mais malgré toute difficulté les Annales purent 
paraître et l ' Inst i tut espère pouvoir vivre et continuer son travail, faire la 
recherche et développer la culture de 1' Alföld. 
